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     京 都 帝 國 大 學 演 習 林 氣 象 観 測 法 並 二氣 象 月 報 記 載 方
            第 一 章 氣 象 観 測 法
1各 演習林ハ特 二定ムル揚合ノ外次ノ事項 二亘 リテ氣象 ノ観測 テ行 フベ シ 氣温、漁度、地
温 、降水量、雲量、積雪量、風向及風速、天氣、雑象、季節、
2観 測時及回数 特 二定 ムル揚合 ノ外一日一回午前十時 トス
3氣 温 百葉箱内二於 ケル寒暖計ラ讃 ミトルベ シ
(注意)
 イ 目盛 ハ度 ノ十分 ノー迄讃 ミトルベ シ
 ロ'眼 卜水銀綜ノ頭 トラ連ヌル直線ガ寒暖計ノ細管 二直角ナル様ニスペ シ
 バ 顔面其他 ノモノテ近 ヅケヂル檬手早 ク讃ムベ シ
 ニ 最高最低寒暖計ニテ示針 テ用ヒシモノハ示針 ノ上下 ヲ誤 ラザル様注意スベ シ 且復度
  モ怠 ラズ記帳 シ才クベ シ
4漁 度 百葉箱内ノ乾憾計ノ示度ヨリ漁度表 ニテ検索スベ シ
(注意)
 イ 漁球氷結 スル時季 ニアリテハ懸 ラ取 リ除 キオキ槻測時約十分前水3Cハ 微温湯 ニテ輕 ク
  球 テ潤 シ表面薄氷 テ以 テ覆ハ レ示度定 マルニ及 ピテ讃 ミトルペ シ
 ロ 零度以下ニテ漁球 ノ氷結 セザル時輕 ク扇ダバ氷結 テ初ム 而 シテ白色 テ帯 ピ温度降 り
  示度定 ムルニ至 リテ護 ミトルベ シ
 バ 漁球 ノ示度乾球 ノソレヨリ高 キ トキハ乾球 ノ示度 テ正 シトシ灘球ハ之二等 シト見徹 ス
 ニ 漁球氷結 セル時ハ野帖二共 ノ旨記入 シオクベシ 之検索表 ラ異 鼻スルラ以 テナ リ
寒地等ニテ乾漁計 ノ使用不便 ナル 4ハ 毛髪濃度計ニヨルモ妨ゲズ
5地 温 地中寒暖計 ノ球部ノ深 サラ正 シク所期 ノ深 サタラシメ共 ノ讃 こトリハ特二迅遽ナル
ラ要 ス
6 降水量 爾量計ヲ用 フ
(注意)
 イ、硝子桝 ニテ雨水ラ測ル時雨水 ノ面 テ恰度眼 ノ高サニオキ其 ノ面 ノ最 モ{邸 部分 二朴償
  スル目盛 テ讃 ミトルベ シ
2  ロ 雪、電、霰等 ノ受水器中二積 レル時 ハ既知容量ノ温湯 ヲ以 テ之 テ融カシ後共量ラ減ズ
   ベ シ
  バ 多雪 ノ地方ニテハ便宜上庫穫二十糎、高 サ四十糎 ノ圓筒 テ吹雲 ノ吹キ込  」L+Y適當
   ナル嘉上ニオキテ測定 スベク且共 ノ量ハ重量ニテ測定 スルモ可 ナリ
7雲 量 雲 二覆ハ レタル天室 ノ割合ラ言 フ 満天雲 ヲ布 ク時 ヲ10ト シ雲 ノ濃淡 二蘭 セズ 雲
   量 ノ測定ハ全天 テ四敦限二分 チ各々二就キ目算 シテ之 テ李均 スルラ便 トス
8積 雪量 一般 二十時二才ケル積雪 ノ深 サテ以 テアラハス 降雪 ノ量 ト混同スベカラズ 降
 雪 少ク十時二於 テ積雪 テ見ル事稀 ナル場合バー日中最深 ラ共 ノ時刻 卜共二記入 スベシ 積雪
 多キ地方ニテハ豫 メ目盛 ラナセル木桿 ラ適當 ノ所二立 テオクヲ便 トス 雪面ハナルベク李 ラ
 カナル所 タルラ要 ス
9風 向及風速 風向ハ風 ノ來 ル方向テ言 フ 風信器 ラ用 ヒテ共方向 テ北(N)、 北東(NE)、
 東(E),南 東(SE)・ 南(S)・ 南西(SW)、 西(W)・ 北西1(NW)ノ 八方向二分 ツベシ 風速ハ風
 力計 テ具ヘザル場合ハ便宜上次 ノ解設二從 ヒ七風級二分 チ槻測 スベ シ
    風級    名稻    記號    解設       相當風速(米ノ秒)
    0    静穏    ○   煙直上ス        0-1.5
    1    軟風    /   風アルラ感ズ     1.5-3.5
    2    和風    イ   樹 ノ葉動 ク      3.5-6.0
    3    疾風    イf   樹 ノ枝動 ク      6.0-10.0
    4'   強風    イ   樹 ノ大枝動 ク    10.0-15.0
    5    烈風    誕   樹 ノ幹動 ク     15.0-29.0
    6   聡風    訓   樹 ヲ折 リ抜キ家 ヲ倒 ス 29.0以上
 何 レモ其 ノ時刻 ノ大勢ニヨリテ記入 スペ シ
10天 氣 全日中 ノ氣象櫃態 ヨリ概括 シテ次 ノ如 ク天氣 ラ分 ツ
  イ 雲量二依ル揚合 全 日李均雲量二以下ナルテ快晴(○)、 八以上 ナルヲ曇(◎)、 其他
   テ晴(①)hス 日照、降水 ノ有無 二關係ナシ
  ロ'降 水ノ種類二依ル揚合 全 日申降雨勝 ナルhキ ハ雨(●)、 降雪多キ時ハ雪(⑭)、 霧
  多 キ時ハ霧(◎)、 可ナリ強キ雷雨 アル時ハ((D)、
11雑 象 主 トシテ次 ノ項目二就 キテ全 日二亘 リ観測 シ特二記 スモノ・外多少二拘 ラズ記入 ス
 ルテ要 ス
                                      3
  イ 雨(●)
  ・ 雪(芙)
  ハ 霰(△)
  二 電(▲)
  ホ 霜(L」)
  へ 露(0) 徴弱ナルモノテ除 ク
  h霧(三) 百米以上 ノ地瓢 テ望見 シ得ル程度 ノモノ テ除 ク 便宜百米附近 ノ地貼 ノ
   建物、樹木等 ヲ以テ標準 トセバ便ナラン
  チ 霜柱(甲)
  リ 氷結(目)
  ヌ 吹雪(争) 地上 ノ雪 ガ風 二巻キ上ゲラル ・風雪 ト混同スベカラズ
  ル 暴風(〃) 強風以上 テ言 フ
  テ 電雷(K)還 雷ニ シテ降雨 テ俘ハザルモノテ除 ク
  ワ 地震(θ)
 以上ノ外雨氷(～)、 霧氷(∀)等 林業上其他興味アル事項 ハ報告スルテ可hス
12季 節 特二定ムルモノ・外次 ノ事項 テ親測 シオクベ シ
  イ 初霜、初氷、初雪及初霜柱
  ロ  L得 ル地貼例ヘバ高山等ニオケル初雪
  ハ 流氷 ノ去來
  二 初蕪、初蝉等動物季節
  ホ 開花、萌芽等植物季節
 上記 ノ.中(ロ)(二)(ホ)等 ハ各演習林 ニテ適宜 ノモノテ選 ピ毎年同一ノモノニ就 キ観測 テ縦績
ス ハごシ
             第 二章  氣 象 月報 記 載 方
1 一般注意
  イ 時刻 ハ2塒 制テ用 ヒ常用時 ノ午前零時 テ0時 トシ午後一時 テ13時Fス
  ロ 風向、風速、天氣、雑象等 ノ記載 ハスペテ記號 テ用 フベ シ
  バ>>ノ 記號ハ次例 ニヨリ用 フペ シ
   >25ハ25ヨ リ上ニシテ25テ含7ズ
4   >25ハ25テ 含 ミ夫 レ以上 ラ指ス
  ニ 氷鮎以下 ノ温度ハ100テ 加ヘテ記スベシ
   例 ヘバ(-1.5)ハ(98.°5)hス ルガ如 シ
  ホ 訣測ニハ斜線、事項 ナキ時ハ機線テ入 レ混同テ避 クベ シ
2 氣温欄
  イ 卒均 乾{無計 ノ乾球温度 テ記入ス
  v 最高及最低 最高3fiH日 ノ欄二最低 テ當 日ノ欄 二記入 ス 之最高ハ普通14時 帥午後二
  時頃來 リ最低ハ日出前ニアルラ以 テナリ
 ハ 較差 前項最高最低 ノ差 テ記入 ス
3 漁度禰 關係漁度テ記入 ス 漁度表槍索二當 リテ{熱球示度 ノ{一分数ハ四捨五入スベシ 且
  漁球 ノ氷結 セル揚合hセ ザル揚合 ノ表 ヲ混同 スベカラズ
4 地温欄 地温ハ前述氣温 ト共二撮氏 ノ度 ラ以テ表 スベ シ
5降 水量欄 當 日ノ槻測値 テ前日ノ禰 二記入ス 之主 トシテ前日ノ降水量 ナルベキラ以 テナ
 リ降水量 アルモ0.1粍二達 セザル時・・0.0卜記入ス 但 シ露、霧、霜 ノミニヨル降水量ハ0.1粍
以上二達 スル揚合 ノミ本欄 二記入 シ且其 ノ記號 テ併記 スベ シ
G雲 量欄0-10ノ 数字 ヲ以 テ記 入スベ シ
7積 雪量欄 米軍位 ニテ百分 ノー迄記入スベシ
8雑 象欄 本欄 テ更二風向及風速、天氣、降水 ノ種類、羅象ノ四欄二分 ツ
 イ 風向及風速 風向 テアラハスニ岡上 ニオヶル矢 ノ方向ラ以テスベ シ 自"北ハ司、北東・
  ハノ、東ハ4ト スルガ如 シ
  軍均風向ハ圃法ニテ風級1以 一ヒノ回数ニョリテ求ムベ シ 帥圖 ノ如 ク回数 ラ直線 ノ長 サ
  ニテ表 シ北方 ヨリ順次連絡 シテ最後ノ黙 ヲ最初ノ鮎 ト結 ビ其方向ハ李均方向、其 ノ長サ
  バ李均回数 テ示スモノ トス
(例)
       N=3      NE=2
       E躍3       SEe4
       S;5      SW嵩4
       、V=O         NW==9   トスレ,:.
                                     J
            5
             (ノ)
             
             
             
                  3
 槻測 回数30ナ ルテ以テ.:均風向ハ
     、V/2/30ナ リ
 ロ 天氣 雲量ニヨル快晴、晴、曇及降水ノ種類 ニヨル雨、雪、霧、雷雨 ノニ様二記入 ス
  ベ シ
 バ 降水ノ種類 前章二項雑象中降水二 Rル 雨、雪、霧、電、霰、霜、露 テ此 ノ欄二記
  入ス
 ニ 雑象 前項以外 ノ雑象 テスベテ本欄 二入ル
本項及前項 ノ雑象 ノ起 レル時刻ハ野帖二記載 スルニ止 メ月報 ニハ之 テ要 セズ
雑象記號 ニハナルペ ク其 ノ強度 テアラハスベ シ 之ニハ記號 ノ右肩 二〇(弱度)、1(普 通)、2
(彊度)ノ数字 テ附 ス
9 合計及李均
 イ 特二記 スモノ・外各欄下二月合計及李均 テ算出 シオクベ シ
 ロ 温度ノ負数ノ揚合100テ 加ヘタルテ以 テ合計 二際 シ共 ノ敏 グク減ゼザルベカラズ
  而 シテ合計及李均ニテ負数 トナルモノハ負號 テ附スペ シ
 バ 最高及最低氣温月iL均 ノ差ハ較差ノ月李均 ニー致 スベキ筈ナルラ以 テ槍算 シオクベ シ
 ニ 降水量及積雪量ハ卒均 テ要 セズ唯前者 二就 キテハ累計テ求メオクベ シ
 ホ 風向ハ各方向二封スル観測回数及卒均風向テ求 メオクベ シ
 へ 天氣 降水及雑象欄 テ併 セテ次 ノ天氣日数 テ求メオクベシ
    a快 晴 日激
    b晴 天 日数
6    c曇 天 日激
    d 降水 日数 降水量0.1粍 以上 アリタル日 但 シ露、霜、霧 ノ量・・之テ含マズ
    e降 雪 日1[
    f降 霰 日数
    h降 電 日敏
    h結 霜 目数
    i結 露 日敏
    j霧 日 数
    k霜 柱 日数
    1氷 結 日数
    m 吹雪 日数
    n暴 風 日数
    o電 雷 日数
  卜 疑 ハシキ観測値ハ?號7附 シ合計及李均二算入スベカラズ
  チ 李均氣温 、較差、地温ハ月巾二於 ケル最高値下二二本 ノ赤底線、最低値下ニー本 ノ赤
   底線ラ入 レ最高氣温、降水量、積雪量、風速・・最高値下 二二本 ノ赤底線、最低氣温、灘
   度・・最低値下二～本 ノ赤底線 テ入 ルベ シ
ユ0季 節上 ノ親測ハ施業時報 ヲ以テ報害 シ氣象刀報 ニノ・唯其時報番號 ノミテ備考欄二記入 シ参
 考 二供 セシムベ シ
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氣  象  年  報
    大 正 十 四 年
   本部試瞼地観測所
所 在  京都帝國大學農學部擁内
1ヒ  緯       35°  2'
東 径   135°47'
海面高    60m
大 正14年
              本部試験地観測所
氣  象  年  報
    大 正 十 五 年
    昭 和 元 年
   本部試瞼地観測所
所 在  京都帝國大學農學部講内
1ヒ  緯        35Q  2'
束 裡   135°47'
海面高    60m
 大 正15年
 昭 和 元 年
               本部試験地親測所
氣  象  年  報
    昭 和 二 年
   本部試鹸地観測所
所 在  京都帝國大學農學部構内
可ヒ  緯        35°  2'
東 裡   135°47'
海面高    60m
 昭 和2年
    氣     歴    氣      温
月
mm蓋 ・ 薫 ・ 霧 器 翻 霧 慧 ・薩 ・
 1  760.36 768,8930 751。04122 3.27.5.1.1 8.614.915-s.524          i
 2      760.43    766.30   1    750.09 126     2.8 i 6.8  -2.2   9.1  11.7  16  -7.4   9
・1760.2177… …748-7--123・13114・77
 4 758・64i 765・3918 75° ・8915 t4・7118・97・611・3126・629° 川3 
5 755.。5 76α5。1 749.25122 18.8}22.21。.。12.2126.82望12.112
             ト     l  I
6 752・69 757・4229737・971623・2126・915・2111・7{3° ・i291° ・7(  )4
 7 753.83 757.421・ 75・.4822、28.1i31.622.・9.5134.829118.624
8 752… 755・84247…2・3・27・83・ ・522・18・432・ ・221i7281川5
9 753.・・762…25 743・ ・13 23・22・ ・917・78・232・ ・t°li・ ・821
10      758.66    467.04  15    748,54   1    18.3  21.6  10.5  1L2  25.9  22   4.7  18
11759 .06766・1225・5・ ・1617
、]3:4]6.4・ ・21・ 一 ・11,-0・22・
12 759・62 777・2・4 748・822417・1巨 ・・81・69・318・9・1-5・125
鉾 7欄   1 1 15川9.2-・ ・  1
      風    向   日   轍       1卒 均風向月 北輩畿 噸 鞭 阿 劃瓢 互1離]翻 高Cpl
;… 目ロ ー 一一1
;… 一… … 一一口
⊥ … … 一一 田 一
8 i   l  i  !     ( じド  )i
:… 一 一一… 一一 旧
12  倒  似  1  -     1
登年.  1日 一 「ii!  1
               本部試験地観測所
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氣  象  年   報
    昭 和 三 年
   本部試鹸地観測所
所 在  京都帝國大學農學部講内
斗ヒ  緯        35°  2'
東 裡   135°47'
海面高    60m
 昭 和3年
      風  向 日 一 藪   睡 均風向
㌦ 鴛 郵 鷲 聾(  )]灘( )西閣藷 額(    )1緩(へ)123456712:1:1:一:隔lll醜
… 一 一 一 一 一 に 一1
  1  1 ・ E ミ I   I I I 旨
忍1L…-21… …:1二:SE i25ESE 2
11 1-・ 以 11一 口1・ ・SSW・
∴-1一 …II一 一 一
              本部試験地親測所
氣  象  年  報
    昭 和 四 年
   本部試 験地観測所
所 在  京都帝國大學農學部構内
可ヒ  緯        35°  2'
東 脛   135°47'
海面高    60m
 昭 和4年
          噺l 
l 氣   歴 1 氣    温
引 蓋 儘 ・礁1・ 爾 霧 鵬 難 薫 ・馨 ・
1761・1'1768・ ・312517・9加 … ・・ …i-・ ・59・ 月14・311-931
2     759.35    768.16  25    744.08 110     3.7   7.4  -2.g i10.3  コ5.8  22  -9.2  11
3 ,59.13767.017ト747.85113 7.,・11.,。.、111.42。.o,、i-,。712
4     756.70    766.07 123 1  742.35 [21    14.4 i18.1   5.7 112.4 126.0  16 2-2.3   3
1[;:::撒:鑛ll臨i:1:9111316:剥:1:ll;瀧・:
1;豊:°7756.7756.1;{s;1::75628.7131.821134152g,332.421::;::1:6.35.8249::::130
9     754。72    760.t2  20    743.59  10    23.2  26.0  17、0   9.1  32.1   2  10.1  17
1・758・19765・352i748.482618・21・11-127.7・1・.019
11 760・31 765・665 754.4218 12.1・.115.4 5.7 9。722.216!-2.524
12     76L39    769.10   8    749.80  22     9.5  12.8   3、5   9.2  20.0  14  -4.0  2( )6
盈 年757・ ・7      1 16.・19・49・11・.・l  I
      風    向   日  , 鍛       雫均 風 向
㌦ 難 赴 齪難 南藍塵趾離 蟄 高r緩.
2一 一 田 … …1-341・ 一 … 一 一 田
:… 一 則 一一;-
1… 目 … … 一口旧
∴脚1酬1…
              本部試験地観測所
氣  象  年  報
    昭 和 五 年
   本部試験地観測所
所 在 京都帝國大學農學部構内
4ヒ  緯       35°  2'
東 丁   135°4T
海面高    60m
 昭 和5年
   氣  歴 [ 氣  温月 蓋 蓋 ・陰 ・ 環 羅 整礁 ・馨 ・
1 762・73768・37'1754・7・29 3・7レ ・ 一・99・ 中 ・・829-・.011
2      760.39    767.39  18    rr" 9.37   9     5.7   9.1  -0.1   9.2  20.4  24  -5.3  is
3      760.47    767.66  11    754.16  29    10.1  13.7   2.6  11.2  22。2  26  -3.7  22
1;購;:::;:1: ,;1:::;障 硯:::2::147.6i110.512::22:::1:4:295826
6 752・59 76・.361・ 744.4815i 24.027.215.61].6131.822旨10.83
           1 1 1 1 i I I
7752.3°758.2°2742.8731i29.531.722.19.634.71718.78
81752.69i757.8429747.321929.832.421.810.634.9231.17.227                    i
9 756・44 759…17751・9423 24・427・215・611・633・ ・19・ ・3・
io      757.05    763.01  18    748.34   5    18。9  22.0   9.5  12.5  24。9  13   4.5  13
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              本部試験地親測所
氣  象  年  報
    昭 和 三 年
   上賀茂試瞼地観測所
所 在 京都市上京pR上賀茂本山
1ヒ  緯       35°  4;
東 径   135°45'
海面高     120m
 昭 和3年
 1 氣   歴 1 氣    濫
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              上賀茂試験地親測所
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氣  象  年  報
    昭 和 四 年
   上賀茂試験地観 測所
所 在 京都市上京匿上賀茂本山
可ヒ  緯       35°  4'
東 径   135°45'
海面高    120m
 昭 和4年
      風.  向 ,日 '-藪       李 均 風 向月一 覗藷鷹高Q
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             上賀茂試験地観測所
氣  象  年  報
    昭 和 五 年
   上賀茂試瞼地観測所
所 在 京都市上京匠上賀茂本山
北 緯   35° 4'
東 径   135°45'
海面高    120m
 昭 和5年
      風   向 1日 ア  数       手均 風 向
月 北 韮 北 峯 東 峯庸傭 南 薯「南隔 西 認 北 圭 評 方 回
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              上賀茂試験地親測所
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氣  象  年  報
    大 正 十 四 年
  芦生演習林芦生観測所
所 在  京都府北桑田郡知井村字芦生
1ヒ  緯       35°  18'
東 輕   135°43'
海面高    359m
 大 正14年
             芦生演習林芦生観測所
       'σ ≧
   P-                 11
氣  象  年  報
    大iE十 五 年
    昭 和 元 年
  芦 生演習林芦生観測所
所 在  京都府北桑田郡知井村字芦生
1ヒ  緯        35°  18,
東 径   135°43'
海面高    359m
 大 正15年
 昭 和 元 年
                     病
             芦生演脅林芦生親測所
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氣  象  年   報
    昭 和 二 年
  芦 生演習林芦 生槻測所
所 在  京都府北桑田郡知井村字芦生
」ヒ  緯        35°  18'
東 径   135°43'
海面高    359m
 昭 和2年
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             芦生演習林芦生観測所
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氣  象  年   報
    昭 和 三 年
  芦 生演習林芦 生観測所
所 在  京都府北桑田郡知井村字芦生
可ヒ  緯        35°  18'
東 脛   135°43'
海面高    359m
 昭 和3年
  1       嵐    向   日   数       . 4t均 風向
月[ 北( )韮轟 嚢 東 壽 南 瓢 南 評 鵠 西鷹 北一韮 醸 方 回
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氣  象  年  報
    昭 和 四 年
  芦 生演習林芦 生槻測所
所 在  京都府北桑田郡知井村字芦生
⇒ヒ  緯       35°  18'
東 径   135°43'
海面高    359m
 昭 和4年
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             芦生演習林芦生観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 五 年
  芦 生演習林芦 生観測所
所 在  京都府北桑田郡知井村字芦生
1ヒ  緯        35°  18'
東 径   135°43'
海面高    359m
 昭 和5年
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氣  象  年  報
    昭 和 四 年
  芦 生演 習林 中山観 測所
所 在  京都府北桑田郡知井村字芦生
1ヒ  緯        35°  20,
東 穫   135°46'
R面 ギ5       627m
昭 和4年
             芦生演習林申山観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 五 年
  芦 生演習林 中山観測所
所 在  京都府北桑田郡知井村字芦生
可ヒ  緯       35° 20'
東 樫   135Q 46'
海面高    627m
 昭 和5年
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             芦生演習林申山観測所
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氣  象  年   報
    大 正 十 三 年
  樺太演習林 泊岸 観測所
所 在 樺太敷香郡泊岸村泊岸
可ヒ  緯       49°  0'
東 径   142°5T
海面高     7m
大 正13年
             樺太演習林泊岸観測所
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氣  象  年   報
    大 正 十 四 年
  樺 太演習林 泊岸観測所
所 在  樺太敷香郡泊岸村泊岸
1ヒ  緯       49°  0'
東 径   142°57'
海面高     7m
 大 正14年
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             樺太演習林泊岸観測所
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氣  象  年  報
    大 正 十 五 年
    昭 和 元 年
  樺 太演習林泊岸観測所
所 在  樺太敷香郡泊岸村泊岸
4ヒ 緯       49°  0'
東 樫   142°57'
海面高     7m
 大 正15年
 昭 和 元 年
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             樺太演脅林泊岸観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 二 年
  樺太演習林泊岸観 測所
所 在 樺太敷香郡泊岸村泊岸
⇒ヒ  緯       49°  0'
東 脛   142°57'
海面高     7m
 昭 和2年





             樺太演習林泊岸観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 三 年
  樺太演習林泊岸観測所
所 在  樺太敷香郡泊岸村泊岸
1ヒ  緯       49°  0'
東 径   142°57'
海面高     7m
 昭 和3年
      風    .向   日   厳        平 均 風 向
月    北 北 東   東 一:南]葡㎜ 「爾丁甫一西一 一面一 北 北 前「一 方   回
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             樺太演習林泊岸観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 DW 年
  樺太演習林泊岸観測所
所 在 樺太敷香郡泊岸村泊岸
1ヒ  緯       49°  0'
東 脛   142°57'
海面高     7m
 昭 和4年
 、 氣   歴 1 氣   温
月1
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氣  象  年  報
    昭 和 五 年
  樺太演習林泊岸観測所
所 在 樺太敷香郡泊岸村泊岸
4ヒ  緯       49°  0'
東 径   142°57'
海面高     7m
 昭 和5年
.
      風    向   日   数       .卒 均 風 向月構 鰻 東鷹凝 麗繭 曙 藷 霧認
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             樺太演習林泊岸観測所
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氣  象  年  報
    大 正 十 三 年
  朝鮮演習林成陽観測所
所 在 朝鮮全羅南道威陽郡席 ト面
北 緯    35°31'
東 径   127°43'
海面高    169m
 大 正13年
   氣   歴 1 氣   温
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              朝鮮演習林域陽観測所
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氣  象  年   報
    大 正 十 四 年
  朝鮮 演 習林成 陽観 測所
所 在 朝鮮全羅南道成陽郡席 ト面
1ヒ  緯       35Q  31'
東 径   127°43'
海面高    169m
 大 正14年
    氣 趣i 氣  温月 蕊 蓋 ・ 蒸 ・隣 書羅 整購 ・蓮 ・
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,  2.°t5川2.11柵22覗512
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      風    向   圓   数       挙 均 風 向月北難 銚 瓢 團南1盤 曙 灘鶴 嘱霧
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              朝鮮演脅林威陽観測所
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氣  象  年  報
    大iF十 五 年
    昭 和 元 年
  朝鮮 演習林成陽観 測所
所 在  朝鮮全羅南道成陽郡席 ト面
北 緯   35°31'
東 径   127°43'
海面高    169m
 大 正15年
 昭 和 元 年
  mm氣鮎 翻 論 黙 論,
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             朝鮮演脅林威陽観測所
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氣  象  年   報
    昭 和 二 年
  朝鮮演習林威 陽観測所
所 在 朝鮮全羅南道威陽郡席 ト面
1ヒ  緯        35°  31,
東 径   127°43'
海面高    169m
 昭 和2年
           朝鮮演脅林威陽観測所
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氣  象  年   報
    昭 和 三 年
  朝鮮演習林成陽槻測所
所 在 朝鮮全羅南道域陽郡席 ト面
」ヒ  緯       35°  31'
東 径   127°43'
海面高    169m
 昭 和3年
      風     向   日    歎         zF均 風 向月 構 蕪 雌
東東訂礪飛 窪西鶏 駕 認
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            朝鮮演脅林威陽観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 四 年
  朝鮮演 習林威陽観測所
所 在 朝鮮全羅南道威陽郡席 ト面
4ヒ  緯        35°  31'
東 径   127°43'
海面高    169m
 昭 和4年
             朝鮮演習林威陽観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 五 年
  朝鮮 演習林 成 陽観 測所
所 在 朝鮮全羅南道成陽郡席 ト面
1ヒ  緯       35°  31'
東 径   127°43'
海面高    169m
 昭 和5年
      風    向   日   数        李均 風 向
月 纏 北 嚢
東 蕩 漸 暫 訂 許 傭 西 窮 北 韮 静7方 回
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             朝鮮演習林成陽観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 五 年
  朝鮮 演習林 雲峰観測所
所 在 朝鮮全羅北道南原郡雲峰面
1ヒ  緯       35°  27'
東 径   127°32'
海面高    455m
昭 和5年
             朝鮮演習林雲峰観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 二 年
  毫濁 演習林 六轟観測所
所 在 毫瀞高雄州屏東郡六輻庄
1ヒ  緯        23°   0'
東 径   120°38'
海面高    252m
 昭 和2年
() 1   風  向 ・ ㌔ 敏   m風 向月欄 翻 案董要噺爾翫翻謝言瓢讃鶏 高Q
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         壷海演脅林六亀観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 三 年
  毫濁演習林 六亀観測所
所 在 毫灘高雄州屏東郡六亀庄
4ヒ  緯        23°   0'
東 径   120'38'
海面高    252m
 昭 和3年
 .i 氣    歴    氣     温
㌔ 蓋 臆 ・ 薫 ・隣 腐 餐 難 董 ・韮 ・
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氣  象  年  報
    昭 和 四 年
  壷濁演習林六a,観 測所
所 在 豪瀞高雄州屏東郡六輻庄
北 緯    23° 0'
東 径   120°38'
海面高    252m
 昭 和4年
 1 氣   歴 1 氣   温
月l
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             毫灘演脅林六鶉観測所
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氣  象  年  報
    昭 和 五 年
  毫濁 演習林六亀観測所
所 在 毫溝高雄州屏東郡六鶉庄
可ヒ  緯       23°  0'
東 樫   120°38'
海面高    252m
 昭 和5年
   氣   歴 〕 氣,   温
月 蓋
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氣  象  年   報
    昭 和 四 年
  嘉潜 演 習林扇 卒 観 測 所
所 在  X高 雄州屏東郡蕃地
1ヒ  緯        22°  58'
東 樫   120°41'
海面高     700m
 昭 和4年
             壷海演習林扇李親測所
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氣  象  年   報
    昭 和 五 年
  毫濁演習林扇雫観測所
所 在 豪瀞高雄州屏東郡蕃地
1ヒ  緯       22°  58'
東 径   120°41'
海面高    700m
昭 和5年
            壷濟演脅林扇李親測所




